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PIAQUE À SUA DIVINA MAESTÀ DI CHIAMARE AGL’ ETERNI RIPOSI:
OBREDI UKOPA PULJSKIH SVEĆENIKA (1741.–1817.)
Slaven BERTOŠA, Pula
Ovaj rad odnosi se na preciznu analizu svih svećenika koji su u navedenom razdoblju umrli 
u Puli, pa su zabilježeni u gradskim matičnim knjigama umrlih. Kada se dogodilo da je neki 
svećenik puljske Crkve umro izvan Pule, u nekom drugom mjestu, te tamo bio i pokopan, u 
puljske je matice samo ubilježena vijest o njegovoj smrti. U većini slučajeva puljski su sveće-
nici imali talijanska imena, iako je crkvena vlast, zbog potreba lokalnoga hrvatskog žiteljstva, 
angažirala i svećenike koji su poznavali hrvatski jezik, budući da dio žiteljstva uopće nije znao 
talijanski, odnosno mletački dijalekt. 
KLJUČNE RIJEČI: matične knjige, svećenici, ukopi, Pula, 18.–19. stoljeće.
I. Obredi ukopa svećenika
Zbog velikog broja svećenika (i crkvenog osoblja uopće) u gradskim matičnim knjigama, 
ovu se skupinu može posebno izdvojiti, a o njoj je moguće mnogo toga doznati i iz analize 
slučajeva upisa u matične knjige umrlih. Ti se upisi odnose na svećenike koji su u Puli 
umrli, ali i na svećenike puljskih crkava koji su život završili negdje drugdje, a u puljske 
je matice samo zabilježena vijest o njihovoj smrti. 
Kao i kod drugih društvenih slojeva, pokatkad je riječ o osobama koje su u Puli živjele 
dugo (čak i više desetljeća), dok su neke u njoj bile malo vremena, često samo kao kumovi 
na obredu krštenja ili vjenčanja ili u prolazu prilikom obavljanja nekog posla, a u matičnu 
su knjigu ubilježeni jer ih je tu zatekla smrt.  
Reverendo signor, Reverendo pre, Reverendo padre, Reverendo signor don, Reverendis-
simo signor, Molto reverendo padre, Molto reverendo padre fra, ili, jednostavno, eccle-
siastico, chierico, frate, odnosno pater u upisima na latinskom jeziku, oznake su pomoću 
kojih su svećenici lako prepoznatljivi u matičnim knjigama. Dakako, isto vrijedi i za ostale 
društvene slojeve, koje je također moguće identifi cirati pomoću karakterističnih izraza. 
Zanimljiv je i status pojedinog svećenika, prema funkciji koju je obavljao, koji se također 
upisivao u matice: kanonik (canonico), skolastik (scolastico), arhiđakon (archidiacono), 
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generalni vikar (vicario generale), arcipret (arciprete), kurat (curato), prior (priore), gvar-
dijan (guardiano, guarnian), minorist (minorista), obredničar / ceremonijar (ceremoni-
sta), sakristan (sacrestano) i sl. 
Svećenici koji su ubilježeni u matičnim knjigama grada Pule bili su iz obližnjih, ali i vrlo 
udaljenih mjesta, zbog čega matice i u ovom slučaju predstavljaju zanimljiv, vrijedan i 
sadržajan izvor za migracijska kretanja s jednog područja na drugo.
Detaljnom analizom podataka iz puljskih matica umrlih, koje su uglavnom pisane talijan-
skim, a manjim dijelom latinskim jezikom, može se donijeti niz zanimljivih zaključaka.
U spomenutom je razdoblju u puljske matične knjige umrlih upisan 51 svećenik. Po dužini 
teksta upisi nisu svi jednaki: uglavnom su kraći, neki čak i vrlo kratki (primjerice, upis o 
smrti Simona Razza 1752., Domenica Fragiacoma 1793.) ali ima i nekoliko dužih, koji 
su i sadržajno znatno bogatiji – primjerice, upis o smrti Marca Cipriotta (1763.), Natalina 
Varetona (1771.), Antonija Spizze (1797.) te osobito Antonija Marije Negrija (1771.) i 
Giandomenica Razza (1772.).
Dob umrlog svećenika – kada je riječ o spomenutome razdoblju – zabilježena je u svim 
slučajevima, osim u jednom: kada je 1784. pokopan Antonio Leonardelli, nije navedeno 
koliko je imao godina. No dob je često bila označena samo približno. U najmlađe umrle 
spadali su minorist Francesco Artusi (oko 19 godina, umro 1806.), ceremonijar Bartul 
Mandušić (22 godine, umro 1801.) i klerik Aloisio Manzioli (23 godine, umro 1790.), a 
u najstarije 75-godišnji kanonici Antun Bogović (umro 1788.), Giovanni Battista Brada-
mante (umro 1797.), skolastik i generalni vikar Antun Škerbić (umro 1802.) i svećenik 
Antonio Bradamante (umro 1814.), 76-godišnji svećenik Pietro Bortoluzzi (umro 1759.) i 
78-godišnji franjevac Antonio Spizza (umro 1797.). 
Kada je 1758. umro 74-godišnji Lorenzo Vio, navedeno je da je bio kanonik čak 48, a 
skolastik 24 godine. Marco Cipriotto, koji je umro 1763., bio je sakristan 26 godina. Kada 
je 1797. umro 75-godišnji Giovanni Battista Bradamante, navedeno je da je kanonik bio 
48 godina. 
U puljskim su maticama zabilježeni i župnici okolnih sela (Nicolò Pianella u Štinjanu, Ni-
kola Mezulić u Šišanu), a i nekih drugih mjesta (Francesco Piccoli, prepozit u Rovinju).
Ponegdje je bilo zabilježeno i mjesto iz kojega je neki svećenik bio rodom (Nicolò Pia-
nella i Niccolò Leonardelli iz Galižane, Michiel Ciscuti i Giovanni Battista Bradamante 
iz okolice Vodnjana, Nikola Mezulić i Ivan Mihovilović iz Premanture, Giuseppe Bicchi-
acchi iz Poreča, Giacomo Toffetti i Giovanni Battista Bradamante iz Vodnjana, Francesco 
Petris iz Cresa, Antonio Maria Negri iz Venecije). 
Mnogi su svećenici pokopani u crkvi u kojoj su obavljali svoju dužnost; zato se u upisima 
nerijetko navodi izričaj »pokopan u svojoj crkvi« (fu sepolto nella sua chiesa) ili »poko-
pan u crkvi svojega reda« (fu sepolto nella chiesa del suo ordine).
Spominju se, dakako, i svećenici iz redova nobila, zabilježeni karakterističnim izrazima, 
primjerice, član nižeg klera (Bacilor)1 i defi nitor (Deffi nitor)2 Antonio Maria Negri, pri-
1 Carlo BATTISTI – Giovanni ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, sv. I., Firenze, 1975., str. 394. 
2 Prema J. Šetki, izričaj defi nitor označava člana nadstojničkog vijeća u nekim redovničkim zajednicama, 
bilo pojedine pokrajine bilo cijelog reda (Jeronim ŠETKA, Hrvatska kršćanska terminologija, Split, 1976., 
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padnik pustinjačkog reda, rodom iz Venecije, za kojeg stoji da je pripadao staroj i uglednoj 
patricijskoj obitelji iz mletačke prijestolnice (dall’Illustre Famiglia de Cittadini origina-
ri). Umro je u Puli 1771. Grof Francesco Balbi, kanonik puljske katedrale, preminuo je 
1802., u 53. godini života.
U maticama se spominje niz puljskih crkava i samostana: katedrala (Chiesa Cathedrale 
ili Cattedrale)3, crkva Gospe od Milosrđa (Chiesa della Misericordia), hospicij Gospe 
od Milosrđa (Ospizio della Beata Vergine di Misericordia), crkva sv. Franje (Chiesa di 
San Francesco), samostan sv. Franje (Convento di San Francesco), ali i crkve u drugim 
istarskim mjestima, primjerice, crkva Blažene Djevice od Karmina u Fažani (Chiesa della 
Beata Vergine del Carmine), sagrađena u 9. stoljeću, s freskama iz 15. stoljeća.4 Zanimlji-
vo je i spominjanje crkve sv. Damjana u Rovinju (S. Damiano), koja je bila podignuta 
1456., na mjestu starije građevine, a srušena je 1810. po zapovijedi francuskih vlasti, tako 
da danas ne postoji.5
Pokatkad se samo navelo da je riječ o župnoj crkvi nekog mjesta, bez njezina imena (Chi-
esa Collegiata in Albona).
Najveći broj svećenika pokopan je u katedrali (Nicolò Pianella, Michiel Ciscuti, Natale 
Razzo, Giovanni Battista Bradamante, Lorenzo Vio, Marco Cipriotto, Giambattista Car-
lini, Giacomo Bolis, Giuseppe Bicchiacchi, Giacomo Toffetti, Francesco Petris, Angelo 
Gonan, Zorzi Roditti, Giuseppe Andrea Lombardo, Antun Bogović, Cristoforo Bonifacio, 
Andrija Mandušić, Aloisio Manzioli, Matija Grbin, Niccolò Leonardelli, Fioretto Span-
ghero, Giovanni Battista Bradamante, Ivan Mihovilović, Leone Maria Marcoleoni, Antun 
Škerbić, Francesco Artusi, Francesco Rotta), no bilo je i onih čije je tijelo položeno u crkvi 
sv. Franje (Natalino Vareton, Antonio Spizza, Girolamo Lazzarini).
U maticama su navedene i grobnice pojedinih obitelji (ili udruženja) u katedrali, u koje 
su se polagali umrli svećenici, s preciznom oznakom mjesta. Primjerice, grobnica obitelji 
Bassi nalazila se u podnožju stuba (sepoltura dei Bassi a piè della sgalina), a pripadala 
je kaptolu (Arca dell’Heredità Bassi hora di questo Reverendissimo Capitolo). Grobnica 
obitelji Garzoni bila je ispod oltara Presvetog Raspeća, u blizini vrata (Arca Garzoni posta 
appresso l’Altare del Santissimo Crocefi sso esistente appresso la Porta), a u katedrali je 
postojala i grobnica obitelji Roditti (Arca Roditti in questa Cattedrale Chiesa). Grobnica 
obitelji Lombardi nalazila se u kapeli sv. Petra (Seppoltura Lombardi nella Capella di 
S. Pietro in questa Chiesa Cattedrale). Grobnica kaptola bila je između stuba u sredini 
crkve (sepoltura di questo Capitolo in Mezo la Chiesa fra li sgalini), odnosno između dva 
oltara sv. Nikole Tolentinskog i sv. Tome iz Villanove (sepolcro della Religione esistente 
appiè della scalinata in mezzo alla Chiesa tra li due altari di San Nicola da Tolentino e 
San Tomaso da Villanova). Postojala su još i grobna mjesta ispred glavnog oltara (innanzi 
l’Altar Maggiore), u kapeli sv. Petra (sepoltura essistente dentro la Capella di S. Pietro), 
str. 62), a u etimološkom rječniku C. Battistija i G. Alessija zabilježeno je da je to redovnik koji pomaže 
provincijalu (C. BATTISTI – G. ALESSIO, nav. dj.,  sv. II., str.  1233).
3 O katedrali usp. Bernardo SCHIAVUZZI, Il Duomo di Pola, Pola, 1924.
4 Marijan BARTOLIĆ – Ivan GRAH (ur.) Crkva u Istri. Osobe, mjesta i drugi podaci porečke i pulske biskupije 
(stanje 1. siječnja 1991.) II., popunjeno izdanje, Pazin, 1991., str. 58.
5 Marino BUDICIN, »Itinerari storico-artistici«, u: Franco STENER (ur.), Rovigno d’Istria, sv. I., Trieste, 
1997., str. 208. 
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u Sv. Antunu Padovanskom izvan katedrale (Arca in S. Antonio di Padova fuori della Cat-
tedrale), kod Isusova oltara (Arca presso l’Altar del Cristo), iznad dviju stuba u sredini 
katedrale (Arca che giace sopra li due scalini in mezzo alla Cattedrale), kod oltara Ras-
peća (Arca che giace appresso l’Altar del Crocefi sso), odnosno ispred njega (Arca avanti 
l’Altar del Crocefi sso), zatim grobnica između propovjedaonice i govornice za čitanje 
evanđelja (Fossa tra il Pulpito e la Tribuna del Vangelo), grobnica sv. Tome blizu stupova 
(Arca di S. Tomaso appresso le Colone), grobnica u sredini crkve, između dviju propovi-
jedaonica (Arca in mezzo la Chiesa tra li due Pulpiti). 
Pokatkad se navodilo tko je u istoj grobnici prethodno bio položen i kada. Tako je kano-
nik Lorenzo Vio 1758. stavljen u  grobnicu u koju je 1753. pokopan njegov brat, također 
kanonik, Antonio Vio.
Postojali su i slučajevi svećenika koji su umrli i bili pokopani u nekome drugom mjestu 
(Simon Razzo u Labinu, Antonio Cipriotto u Fažani (umro tijekom obavljanja vizitacije), 
Antonio Leonardelli u Galižani, Giandomenico Razzo u Rovinju, Domenico Fragiacomo 
u Veneciji), ali je vijest o njihovoj smrti upisana u puljske matice umrlih jer su u Puli 
obnašali službu. 
Zbog posebnih okolnosti neki svećenici nisu uspjeli primiti nijedan sakrament (npr. 
Nicolò Pianella, Zorzi Roditti), dok su drugi primili samo dio njih (Lorenzo Vio, Giambat-
tista Carlini, Francesco Petris, Antun Bogović, Andrija Mandušić, Niccolò Leonardelli, 
Fioretto Spanghero). Ipak, većina ih je primila sve sakramente (Michiel Ciscuti, Natale 
Razzo, Giovanni Battista Bradamante, Antonio Cipriotto, Marco Cipriotto, Giacomo Bo-
lis, Antonio Margarita, Natalino Vareton, Giuseppe Bicchiacchi, Angelo Gonan, Giuseppe 
Andrea Lombardo, Cristoforo Bonifacio, Aloisio Manzioli, Matija Grbin, Giovanni Ba-
ttista Bradamante, Ivan Mihovilović, Antonio Spizza, Girolamo Lazzarini, Leone Maria 
Marcoleoni, Antun Škerbić, Francesco Artusi, Francesco Rotta).
Obred ukopa pokatkad je vodio osobno biskup (npr. Giovanni Andrea Balbi 1748. na po-
grebu Giovannija Battiste Bradamantea).
U mnogim je slučajevima naveden uzrok smrti, odnosno simptomi bolesti koja je do nje 
dovela. Kod Alessandra Tamara uzrok smrti 1757. bila je iznenadna nesreća koja se do-
godila prije mnogo vremena, a kod Lorenza Vija 1758. naglo pogoršanje prehlade koju je 
dobio nekoliko dana prije. Antonio Maria Negri umro je 1771. zbog retencije urina, Gian-
domenico Razzo 1772. zbog upale na grudima, Giacomo Toffetti 1781. zbog posljedica 
moždanog udara. Zorzi Roditti umro je 1784. nakon iznenadnog, trećeg moždanog udara, 
a Antun Bogović 1788. nakon dugotrajne bolesti. Zloćudna ognjica do smrti je 1796. do-
vela Fioretta Spanghera. Antonio Spizza, franjevac Male braće, umro je nakon dugotrajne 
bolesti, a nakon što su carski vojnici zauzeli samostan sv. Franje, premješten je u jednu 
posebnu kuću (casa particolare). 
Zabilježen je i slučaj kada je svećenik Natalino Vareton prekršio pravila vršenja crkvene 
službe, pa je zato obred njegova ukopa 1771. obavljen bez zvonjenja i pjevanja (sine so-
nitu et cantu). Taj je svećenik, naime, dva mjeseca prije papinom odlukom odložio odjeću 
franjevačkog reda i izašao iz samostana. Nakon što mu se iznenada pomračio razum, po-
kušao je izvršiti samoubojstvo, zadavši si nekoliko rana u predjelu donjeg trbuha, zbog 
čega je nakon dva dana i umro. Nakon spomenutog čina vratila mu se pamet, ispovjedio se 
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i primio bolesničko pomazanje, pričest i papin blagoslov. Budući da mu je želja bila umri-
jeti u samostanu, obnovio je zavjete i ponovno postao član franjevačkog reda, ustrajavši u 
želji da bude pokopan odjeven u fratarsku odjeću.
U slučajevima posebnih zasluga obred ukopa obavljen je besplatno (gratis). Tako je poko-
pan Marco Cipriotto, dugogodišnji sakristan.
II.  Cjelovit popis umrlih puljskih svećenika – kronološkim redoslijedom prema go-
dini smrti (1741.–1817.)
IME I PREZIME STATUS MJESTO SMRTI GODINA SMRTI DOB
Nicolò Pianella kurat Pula 1742. oko 60
Michiel Ciscuti kanonik Pula 1747. oko 51





kanonik, arhiđakon i generalni 
vikar
Pula 1748. oko 63
Giovanni Donati kanonik i generalni vikar Pula 1748. oko 44
Simon Razzo kanonik Labin 1752. 41
Antonio Vio kanonik Pula 1753. oko 57
Alessandro Tamaro svećenik Pula 1757. oko 40
Lorenzo Vio kanonik i skolastik Pula 1758. 74
Pietro Bortoluzzi svećenik Pula 1759. 76
Antonio Cipriotto kanonik Fažana 1761. 48
Antonio Garzoni kanonik i skolastik Pula 1762. 68
Marco Cipriotto sakristan Pula 1763. 60
Giambattista Carlini kanonik Pula 1765. 62
Giacomo Bolis kanonik, skolastik i generalni 
vikar
Pula 1766. 72
Antonio Margarita kanonik Pula 1767. oko 65
Natalino Vareton franjevac Pula 1771. oko 54
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Antonio Maria Negri pustinjak Pula 1771. 71
Gian Domenico Razzo kanonik i arhiđakon Pula 1772. 42
Giuseppe Bicchiacchi kanonik Pula 1779. oko 58
Giacomo Toffetti kanonik Pula 1781. oko 66
Francesco Petris kanonik Pula 1782. oko 70
Angelo Gonan kanonik Pula 1783. oko 55
Antonio Leonardelli kanonik Galižana 1784. -
Zorzi Roditti svećenik Pula 1784. 67
Giuseppe Andrea Lombardo kanonik i arhiđakon Pula 1787. 70
Antun Bogović kanonik Pula 1788. 75
Cristoforo Bonifacio kanonik Pula 1789. oko 67
Dinko Vlačić kanonik Pula 1790. oko 45
Andrija Mandušić kanonik i provikar Pula 1790. 62
Aloisio Manzioli klerik Pula 1790. 23
Francesco Zanetti kanonik Pula 1790. oko 60
Nikola Mezulić arcipret Pula 1791. oko 66
Domenico Fragiacomo kanonik Venecija 1793. 60
Matija Grbin kanonik Pula 1795. oko 54
Niccolò Leonardelli kanonik i arhiđakon Pula 1796. oko 53
Fioretto Spanghero svećenik Pula 1796. 52
Giovanni Battista Bradamante kanonik Pula 1797. 75
Ivan Mihovilović kanonik Pula 1797. 64
Antonio Spizza franjevac Pula 1797. oko 78
Girolamo Lazzarini gvardijan Pula 1798. oko 60
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Leone Maria Marcoleoni kanonik Pula 1801. oko 60
Bartul Mandušić ceremonijar (?) Pula 1801. 22
Francesco Balbi kanonik Pula 1802. 53
Antun Škerbić kanonik, skolastik i generalni 
vikar
Pula 1802. oko 75
Angelo Barbatti kanonik Pula 1805. oko 60
Francesco Artusi minorist Pula 1806. oko 19
Francesco Rotta kanonik Pula 1807. oko 55
Giovanni Moscarda kanonik Pula 1811. 60
Antonio Bradamante svećenik Pula 1814. 75
Bortolo Marcoleoni kanonik Pula 1815. 62
III. Prijepisi upisa o smrti puljskih svećenika
1. Nicolò Pianella
»Passò da questa à miglior vita il molto R[everen]do sig[no]r Don Nicolò Pianella da 
Galesano Curato di questa Cattedrale, e fu Pievano di Stignano assistito in punto di Morte 
dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Margarita, senza essergli stato amministrato al-
cun Sacramento, fu accompagnato dalla mettà del R[everendissi]mo capitolo e da tutti li 
Sacerdoti Semplici alla Chiesa Cattedrale, et ivi sepolto innanzi l’Altar Maggiore, morì 
d’anni 60 in circa, e fu ultimo di circolo il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Ciscuti.
Gio[vanni] Battista Carlini Canonico Curato hò registrato il sudetto Mortorio in fede.«6
2. Michiel Ciscuti
»Passò da questa alla miglior vita il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Michiel 
Ciscuti di questa Chiesa Cattedrale di anni 51 circa della Terra di Dignano, rese l’Anima 
all’Etterno Creatore il sudetto giorno a hore 15 minuti 53. Premunito di tuti San[tissi]mi 
Sacr[amen]ti della Chiesa, aministrati da me Don Nicolò de Mori Canonico Coadiutore e 
Curato di questa medesima Chiesa. Fu accompagnato da questo R[everen]do Capitolo et 
altri R[everen]di Sacerdoti et molti altri Sacerdoti Semplici et Chierici di questa Diocese. 
Fu sepolto nella Chiesa Cattedrale nella sepoltura del Bassi à pie della sgalina da Gr...«7.
6 DRŽAVNI ARHIV U PAZINU (dalje: HR-DAPA), Liber Mortuorum (dalje: LM), 268, 26. svibnja 
1742.
7 Isto, 5. lipnja 1747.
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3. Natale Razzo
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Nattale Razzo Canonico et Pro Vicario Generale di 
questa Chiesa Cattedrale de anni 60 e mesi 6 resse l’Anima al Etternità del Cielo li 12 
corrente à hore 16 amministrati tutti li S[antissi]mi Sac[ramen]ti della Chiesa et assistito in 
punto de Morte da me sudetto Canonico Coadiutore e Curato il quale fu levato e condotto 
alla Chiesa Cattedrale da questo R[everendissi]mo Capitolo, et ivi fatto le solite sante fun-
tioni et Esequie et poj sepolto nella medesima Chiesa Cattedrale, nella sepoltura di questo 
R[everendissi]mo Capitolo in Mezo la Chiesa fra li sgalini, et ivi giace.«8
4. Giovanni Battista Bradamante
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Gio[vanni] Battista Bradamante Canonico Archidiaco-
no e Vicario Generale di questa Chiesa Cattedrale della Terra di Dignano de anni 63 circa, 
passò à miglior vita heri à sera à hore 22. Premonito di tutti li Sant[issi]mi Sac[ramen]ti 
della Chiesa e fu assistito nel raccomandare l’Anima da me Canonico Coadiutore e Curato 
de Mori. Da questo R[everendissi]mo Capitolo fu levato da Casa e fu portato alla Chiesa 
Cattedrale e colà cantato la Messa e divini offi ci e poi da Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo e 
R[everendissi]mo Gio[vanni] Andrea Balbi Dignissimo Vescovo di questa Città fu fatte 
le solite e Pontifi cali esequie, fu sepolto nella Cattedrale nell’Arca dell’Heredità Bassi 
hora di questo R[everendissi]mo Capitolo, nel quale fu sepolto l’anno passato quondam 
R[everendissi]mo Ciscuti et ivi giace.«9
5. Giovanni Donati
»Excellentissimus et Reverendissimus Dominus Joannes Donati Venetus S[piritus] I[n] 
D[eo] huius Cathedralis Canonicus ab undecem annis circiter ... Vicarius Generalis, aetatis 
sue annorum 44 circiter, ... in osculo Domini quas annis ... Sui decori, habuit in Cathedra-
lis Cenetis, Bellunensi, Clodiensi, Justinopolitana, Tergestina et Veglensi ac in Domino 
Adventu Pluris etiam in hac Nostra Polensis, item in Collegiata in Joannis Chrisostomi 
Venetiarum, et in aliis Collegiatis videliter Civitatensi Opitergina, Fluminensi, Liburni-
nensi, ac in ducali Ecclesie in Andree Mantuae.
In tanti viri memoriam posuit [...].«10 
6. Simon Razzo
»È morto in Albona ed ivi sepolto nella Chiesa Collegiata il R[everendissi]mo sig[no]r 
Canonico Simon Razzo fu Canonico di questa Cattedrale in ettà d’anni 41.« 11
8 Isto, 13. lipnja 1748.
9 Isto, 29. lipnja 1748.
10 Isto, 19. lIstopada 1748.
11 Isto, 2. rujna 1752.
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7. Antonio Vio
»La Buon Anima del R[everendissi]mo sig[no]r Canonico di questa Cattedrale Don Anto-
nio Vio (...) ieri à hore 17 circa de anni 57 circa (...).« 12
8. Alessandro Tamaro
»Il molto R[everen]do Don Alessandro Tamaro de anni 40 circa jeri à sera alle hore due 
della note (...) per l’accidente improviso accaduto nel tempo (...).« 13
9. Lorenzo Vio
»La Bona Memoria del R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Scolastico Lorenzo Vio de 
anni 74 messi 9 circa, di Canonicato anni 48, discolasticato14 anni 24 circa, jeri à hore 14 
circa passò da questa à miglior vita, monito delli Sant[issi]mi Sacr[amen]ti della Chiesa, 
cioè Penitenza et esstrema15 untione, non quello dell’Eucaristia per la acutezza del malle 
all’improviso accaduto li 19 corrente la notte, li giorni 14 portato alla Cattedrale li causò 
un gran raffredore, e così celebrò la S. Messa li 15, 16 corrente, e spirò dissi li 19. Il suo 
Cadavere levato dalla Casa e accompagnato dal R[everendissi]mo Capitolo alla Chiesa 
Cattedrale, fatto la solita fontione, sepolto avanti il Altar di S. Sfemano16, nella sepoltura 
dove sepolto fu il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Antonio suo Fratello che spirò 
li 7 Maggio 1753 così fu la sua dispositione.«17
10. Pietro Bortoluzzi
»(…) il molto R[everen]do sig[no]r Don Pietro Bortoluzzi in età d’anni 76, (...)  ebbe la 
Benedizzione Papale (...).«18
11. Antonio Cipriotto
»Jeri alle ore dieciotto passò da questa a miglior vita il R[everendissi]mo sig[no]r Cano-
nico Antonio Cipriotto nel Luogo di Fasana in tempo di Visita in età d’anni 48= munito di 
tutti li sant[issi]mi sacr[amen]ti della Chiesa. Assistito in punto di morte dal R[everen]do 
sig[no]r Don Tomasino nipote del sig[no]r Canonico Belzi da Dignano ma nello spirare 
dell’Anima dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico de Mori. Il di lui Cadavere fu accom-
pagnato alla Chiesa della B[eata] V[ergine] del Carmine e doppo il solito Funerale fatto 
12 Isto, 8. svibnja 1753.
13 Isto, 15. srpnja 1757.
14 U izvorniku napisano zajedno, kao jedna riječ.
15 Također tako u izvorniku (treba: estrema). 
16 Tako u izvorniku (treba: S. Stefano).
17 HR-DAPA, LM, 268, 22. svibnja 1758.
18 Isto, 25. kolovoza 1759.
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dal R[everendissi]mo sig[no]r Arciprete con molti altri molto R[everen]di sacerdoti d’esso 
Luogo e da Dignano, fu sepolto nella Capella d’essa Chiesa nella sepoltura ove giace 
anche il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Gobbi amendue Canonici di questa Catte-
drale.«19
12. Antonio Garzoni
»(...) il benemerito R[everendissi]mo sig[no]r Canonico e Scolastico Antonio Garzoni jeri 
sera alle una della notte, (...) et questo era in età d’anni 68= (...).«20
13. Marco Cipriotto
»Passò da questa à miglior vita jeri al mezzo giorno il sig[no]r Marco Cipriotto quon-
dam Patron Domenico di questa Città in ettà di anni 60:- munito di tutti li Sant[issi]mi 
Sacr[amen]ti soliti conferirsi a moribondi, e della Assoluzione Papale conferitale dal mol-
to R[everen]do sig[no]r Don Cristoforo Bonifacio Curato di questa Cattedrale con licenza 
etc. perchè era in tempo di notte, ed assistito fi no all’estremo da sudetto sig[no]r Curato. Il 
di lui Cadavere fu accompagnato alla Chiesa Cattedrale gratis da tutto il R[everendissi]mo 
Capitolo, e Clero, e ciò in contrasegno d’affetto, e gratitudine del Capitolo stesso verso 
il sudetto sig[no]r Don Marco per aver servito con tutta esatezza il Capitolo medesimo in 
fi gura di Sacrestano per il corso di anni 26, e ciò solo, a riguardo della Persona deffonta 
per questa sol volta, con dichiarazione espressa che non abbia a servire di esempio per 
altri sacrestani, ne ponersi in uso tal funzione, che a tal oggetto è stato comesso il registro 
di questo mortorio a me sottoscritto Nodaro Capitolare e dopo aver Cantato il Vespero 
in Casa fu accompagnato alla Chiesa come sopra, ove presente il Cadavere fu cantata la 
Messa, e poi tumultato21 nella sepoltura essistente dentro la Capella di S. Pietro.
Ed io Don Giuseppe Canonico Lombardo Nodaro Capitolare hò registrato il presente mor-
torio per comissione del R[everendissi]mo Capitolo.«22
14. Giambattista Carlini
»Passò da questa a miglior vita il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Giambattista Car-
lini jeri alle 21 in ettà d’anni 62:- munito di tutti li Sant[issi]mi Sacr[amen]ti ammini-
stratigli da me Cristofforo Bonifacio eccetto la Communione e Benedizzione Papale dal 
R[everendissi]mo sig[no]r Canonico et Archidiacono Micalevi, così ebbe la Benedizzione 
del Rosario da me Bonifacio come anche assistito sino allo spirare. Il di lui Cadavere fu 
accompagnato alla Chiesa Cattedrale dal R[everendissi]mo Capitolo e Clero, e dopo il 
solito  Funerale fu sepolto nell’Arca presso l’Altar del Cristo.«23
19 Isto, 13. srpnja 1761.
20 Isto, 9. ožujka 1762.
21 Tako u izvorniku (treba: tumulato).
22 HR-DAPA, LM, 268, 17. travnja 1763.
23 Isto, 20. veljače 1765.
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15. Giacomo Bolis
»Passò da questa a miglior vita jeri matina alle ore nove il R[everendissi]mo Monsig[no]r 
Canonico Giacomo Bolis Scolastico e Vicario Generale in età d’anni 72:- munito di tutti 
li sant[issi]mi sacr[amen]ti della Chiesa amministratigli dal Curato Cristofforo Bonifacio 
come pure ebbe la Benedizzione Papale dal nominato Curato et assistito sino allo spirare. 
Il di lui Cadavere fu portato alla Chiesa Cattedrale dal R[everendissi]mo Capitolo, e Clero, 
e fatto il solito  Funerale fu sepolto nell’Arca che giace sopra li due scalini in mezzo alla 
Cattedrale.«24
16. Antonio Margarita
»Passò da questa a miglior vita alle ore cinque della notte delli 21 corrente il 
R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Antonio Margarita in ettà d’anni 65 circa (...) munito 
di tutti li sant[issi]mi sacr[amen]ti amministratigli da me Curato sunominato, come pure 
da me stesso ebbe la benedizione Papale ed assistito sino lo spirare. Il di lui Cadavere fù 
accompagnato alla Chiesa di S. Antonio e colà fu fatto il solito funerale e ivi sepolto nella 
Cattedrale nell’Arca che giace appresso l’Altar del Crocefi sso.«25
17. Natalino Vareton
»Alle 8 della notte precedente in età d’anni 54 circa rese l’anima al Creatore il R[everen]do 
Don Natalino Vareton, che già due mesi con Breve Pontifi zio depose l’abito di San Fran-
cesco, ed uscì  dal convento di questa Città. Sorpreso da colpo di mente riscaldata si praticò 
alcune ferite nel ventre basso, per le quali dovete soccombere dopo due giorni. Rientrato 
in se stesso li fu amministrato il sacr[amen]to della Penitenza dal R[everen]do Canonico 
Don Antonio Bogovich, e da me Canonico Curato quello dell’Estrema Unzione. Poscia 
li fu amministrata la Sacra Eucharistia dal R[everen]do sig[no]r Don Niccolò Leonardelli 
Vice Curato, e da me Don Antonio Canonico Leonardelli Curato impartita la Benedizione 
Papale de licenza etc. Desideroso di morire claustrale dell’ordine sudetto com’era prima, 
rinnovò la professione della Religione coll’assistenza del R[everen]do Padre Guardiano, 
ed altro suo religioso, che l’accettarono. Indi instò d’essere sepolto nella Chiesa del suo 
ordine, e vestito da Frate com’era prima, e fu accompagnato il di lui Cadavere alla Chiesa 
di S. Francesco sine sonitu et cantu da me curato sudetto e dal sig[no]r Sagrestano.«26 
18. Antonio Maria Negri
»Passò agl’eterni riposi jer mattina all’ore 16 circa nell’ospizio della Beata Vergine 
di Misericordia di questa Città l’anima del molto Reverendo Pre Bacilor e Deffi nitor 
Antonio Maria Negri dell’ordine Eremitano nato in Venezia (com’esso disse nell’anno 
1700) dall’Illustre Famiglia de Cittadini originarj. Attrovandosi qui solo di stazione 
24 Isto, 1. srpnja 1766.
25 Isto, 23. veljače 1767.
26 Isto, 26. studenoga 1771.
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dell’ospizio con un semplice converso senz’alcun altro Religioso sacerdote dell’ordine 
suo, aggravato di male di retenzione d’orina soccombite nell’undecimo giorno. Desiderò 
in via graziosa (coll’assenso di me sottoscritto Canonico e Curato) d’esser assistito dal 
Reverendo Pre Guardiano di San Francesco minori conventuali di questa Città, dal quale 
li furono amministrati li santissimi sacramenti della Penitenza, Eucharistia, ed Estrema 
Unzione, e de licenza del Reverendissimo signor Vicario Capitolare impartita etiam la 
Benedizione, ed assoluzione in articulo mortis. Fatto cadavere il di lui corpo, fu tanto-
sto da me data notizia a questo spettabile Collegio di Sanità della di lui seguita morte 
rapporto alle pubbliche prescrizioni, e fatti suonare questa mattina li 3 soliti segni alla 
Cattedrale, ed altritanti eode tempore alla sudetta Chiesa della Misericordia, accompa-
gnato da due sacerdoti, cioè il Vice Curato, ed il Sagrestano precedendola croce coll’esta 
de more, mi portai alla medesima Chiesa, ove trovato il cadavere vestito delle proprie 
insegne modis et formis accensij careij, fu fatto levare e col canto del Salmo miserare 
portato processionalmente per la Chiesa (perché il tempo ventoso, e piovoso non permi-
se condurlo attorno all’atrio) indi collocato sopra una competente Bara ad hoc preparata. 
Iscusandosi il converso di non poter arbitrare per i funerali, e per le candelle  da mano 
solite offerte in tali casi, credei proprio e decente li sia cantato il primo Notturno colle 
Laudi dell’offi zio de morti, dopo del quale li fu anco da me solennemente celebrata 
la santa messa de Requie presente cadavere, alla quale assistettero numero due altri 
Religiosi di questa Città, ed altri cantori secolari unitamente a 3 Religiosi sacerdoti, ed 
un  Chierico dell’ordine de minori osservanti di Veruda invitati dal converso, i quali 
pure sacrifi carono per l’Anima sua, e così prima della funzione celebrarono tre religi-
osi minori conventuali di San Francesco d’ordine del converso stesso, da cui furono 
somministrate le due d’elemosine per cadavero. Io però come Parocho della Città, ed i 
religiosi anzidetti abbiamo fatto la sagra funzione titulo charitatis, stante la spressione 
del converso, che disse di non voler o poter arbitrare. Terminate l’esequie de more fu tu-
mulato tanquam pauper e posto il cadavere nel sepolcro della Religione esistente appiè 
della scalinata in mezzo alla Chiesa tra li due altari di San Nicola da Tolentino e San To-
maso de Villanova. Presenti furono a tutta la  funzione  dell’offi zio e della Santa Messa 
i detti Padri di Veruda, ma quelli di San Francesco sdegnati perché non li fu accordata 
la tumulazione, che pretendevano di fare, si ritirarono da bel principio, e se n’andarono 
via, mentre volevano arrogarsi il jus in una chiesa non sua (!) ma che nel caso presente 
in mancanza de Religiosi sacerdoti dell’ordine eremitano spetta e spettar deve al solo 
Parroco della Cattedrale come matrice, sic actum est per salvis semper. Il detto giorno 
per commissione di Sua Eccellenza Conte Provveditor dal converso mi furono consi-
gnate le chiavi del Tabernacolo, e della Reliquia della Beata Vergine con preciso coman-
do di dover ogni giorno celebrare o far celebrare all’Altar del Sant[issi]mo Sacr[amen]to 
(...) Adì 11 Gennaro 1772 capitò da Venezia il Padre Frate Antonio Scrivani Prior del 
detto ospizio della Misericordia, ed alla presenza di Sua Eccellenza Conte Provveditor 
Nobil Homo Antonio Corner nel di 13 furono di  sua commissione da me consignate le 
due suindicate chiavi  al medesimo Priore.«27 
27 Isto, 17. prosinca 1771.
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19. Gian Domenico Razzo
»Piaque à S[ua] D[ivina] M[aestà] di chiamare agl’eterni riposi in Rovigno la buon anima 
del fu  R[everendissi]mo sig[no]r Don Gian Domenico Razzo Canonico ed Arcidiacono 
di questa Cattedrale in età d’anni 42, mesi 6, e giorni 26 la verità della di cui morte più 
difusamente spica dalla seguente Copia di lettera (conservandosi nell’Archivio Capitolare 
l’autentica) scritta dal R[everendissi]mo sig[no]r Preposito di Rovigno, con cui per nome 
proprio e suo Capitolo dà parte à questo R[everendissi]mo Capitolo
Ill[ustrissi]mi sig[no]ri sig[no]ri Paroni Colendissimi
Con sensibile cordoglio necessitato mi vago à parteciparle la morte dell’ Ill[ustrissi]mo 
sig[no]r Don Gio[vanni] Domenico Razzo benemerito Canonico e Archidiacono di code-
sta loro Cattedrale seguita il di 30 Marzo prossimo decorso all’undici ore della mattina 
per un’infi ammazione di Petto dopo cinque giorni di malatia. Nel terzo di spontaneamente 
adimandò d’essere riunito dei Tesori di Chiesa Santa e fatto à se chiamare il Padre Gu-
ardiano di questi Minori Refformati si confessò, e nella seguente mattina hà da me con 
esemplarissima pietà ricevuto il Sant[issi]mo Viatico, indi è due ore ritornai à visitarlo, 
prevenendomi dimandò l’Estrema Uncione sino che v’era opportuno il tempo, e nell’atto, 
ch’io gli amministravo, com’anco la Papale benedizione, rispondeva egl’à tutto e dis-
se con vera comprensione tutte due le volte il confi teor umiliato, e contritto chiedendo 
di ogni suo fallo à dio misericordia e perdono. Quindi sino all’estremo momento ebbe 
l’assistenza e raccomandazione della du lui anima dalli Padre Guarniano28 accennato e dal 
Ecc[ellentissi]mo Dottor Don Gio[vanni] Francesco Costantini, con cui soggiornava, e 
con espressi sentimenti di vera ed ortodossa Religione agl’ultimi respiri placidamente con 
le mani giunte e cogl’occhj al cielo rivolti passò, spero, alla Beata Eternità – Ricercava ben 
giustamente il dover mio in vista di un soggetto, per tutti i numeri meritatissimi, che tosto 
radunassi questo Capitolo, e di concorda opinione si prendesse di fare tutte le possibili 
dimostranze di stima, e di onore solite praticarsi in simili casi al Preposito, e Canonici di 
questa insigne Colleggiata. – Suonata pertanto immediate lunga Ave Maria con in fi ne 33 
Batti, ed in seguito per una continua ora tre Gloria con tutte le campane, quali si (suonano) 
al mezzo giorno, e per la 3za [terza] morte, quando levar doversi il Cadavero intervenne 
tutto il Capitolo, tutto il Clero secolare, e Regolare al nro [numero] di 84 (ottantaquattro) 
Religiosi, ed entrati in Casa, ove giaceva il benemerito Defonto vestito di Piviale, ed 
Almuzia si cantò solennemente il Dies ire, poscia s’incamino la processione preceduta 
da tutti i penelli, ò siano confettoni verso la Piazza girrando intorno S. Damiano, come si 
fa per i Pubblici Rappresentanti, Prepositi, Canonici del luogo. L’accompagnamento fu 
estraordinario e sorprendente in rapporto di qualità che qualità di Persone d’ogni ordine 
ben composto e divoto con universale compatimento dimostrando ogn’uno ad evidenza 
il proprio dolore pel avvenimento accaduto – Quanto alle Funerarie fonzioni per la di 
cui anima celebrate si esseguirono di buon onore, ed impegno a seconda del sentimen-
to dell’ Ill[ustrissi]mo sig[no]r Gio[vanni] Costantin Costantini amorosissimo cugino del 
Defonto, il quale ordinò che fosse fatto tutto ciò, che potevassi. Terminata verso notte la 
Sagra fonzione, si depositò il suo corpo nella sepoltura essistente in Coro riservata per le 
28 Tako u izvorniku (treba: guardiano).
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Dignità, e Benefi ziati di questa Chiesa il tutto in modo possibilmente il più decoroso per 
dare un’attestato di vera e sincera estimazione sempre mai avuta all’ornato meritevole 
soggetto, ed insieme à V.V. [Vostre] S.S. [Signorie] Ill[ustrissi]me. – Abbia il sig[no]r 
Iddio nella celeste pace l’Anima sua, e lungamente conservò cadauno di noi (?) presso (?) 
Ill[ustrissi]mo Canonico (?), cui per dovere, e per ellezione con vera stima, e venerazione 
mi consagrò.  
Rovigno 3 Aprile 1772.
Agli Ill[ustrissi]mi sig[no]ri sig[no]ri Paroni Colendissimi
li signori
Canonico e Capitolo della Cattedrale di Pola29
   




Io Don Niccolò Leonardelli Vice Curato della Cattedrale31 hò copiato la sudetta lettera in 
fede.«32
20. Giuseppe Bicchiacchi
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico di questa Cattedrale Don Giuseppe Bicchiacchi 
oriondo da Parenzo in età di cinquant’otto anni circa jeri all’ore 23 compì il periodo de 
suoi giorni premunito de necessarj sant[issi]mi Sacramenti amministratili quelli della Pe-
nitenza ed EstremUnzione dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Crristofforo Bo-
nifacio, e quello del Viatico da me Don Niccolò Leonardelli Parrocho, avendoli impartita 
anche la Papale Assoluzione. Nel di lui transito fu assistito dal predetto R[everendissi]mo 
Bonifacio. Il suo cadavere accompagnato alla Cattedrale da tutto il R[everendissi]mo Ca-
pitolo e Clero, ove, doppo li consueti funerali, fu tumulato nell’Arca Garzoni posta appiè 
dell’Altare del Sant[issi]mo Crocefi sso.«33
21. Giacomo Toffetti
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Giacomo Toffetti da Dignano Canonico di questa Ca-
ttedrale in età di 66 anni circa alla prima ora della passata notte [...] doppo tre giorni e tre 
notti di penosa agonia privo di senso originata da debile appoplesia che lo colpì poche 
29 Dopis je bio upućen puljskim kanonicima i kaptolu.
30 Sastavljač dopisa bio je rovinjski prepozit, kanonik Francesco Piccoli.
31 Dopis je u Knjigu umrlih prepisao puljski vicekurat Niccolò Leonardelli.
32 HR-DAPA, LM, 268, 30. ožujka 1772.
33 Isto, 269, 5. veljače 1779.
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ore doppo la celebrazione della Santa Messa [...] dietro la consueta Funebre Funzione fu 
tumulato nell’Arca Garzoni esistente appiè dell’Altare del Sant[issi]mo Croceffi sso.«34
22. Francesco Petris
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Francesco Petris oriondo da Cherso Canonico di qu-
esta Chiesa Cattedrale in età di 70 anni circa heri all’ore 19 chiuse gl’occhi all’Eternità 
premunito della sola Sacramental Assoluzione juxta conscientiam non essendo presente à 
se medesimo da molti mesi per la natura di molto debilita nelle potenze, nel di lui transito 
che succedette inavedutamente fu assistito dal sacerdote Don Pasqualin Moscarda da Ga-
lesano. Il di lui cadavere accompagnato da tutto il Corpo Capitolare, e Clero composto da 
dieci Sacerdoti e quatro Chierici alla Cattedrale, ivi fu tumulato nell’Arca Garzoni posta 
appiè dell’Altare del  Crocefi sso.«35
23. Angelo Gonan
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Angelo Gonan in età d’anni 55 circa questa 
mattina alle ore doddeci rese l’anima al Divin suo Creatore premunito de Sant[issi]mi 
Sacr[amen]ti della Chiesa, amministratigli quello della Penitenza dal molto R[everen]do 
Padre Gaetano Capuccino da Dignano, come anche l’assoluzione in articulo mortis, quel-
lo del Sant[issi]mo Viatico dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Archidiacono Don 
Giuseppe Lombardo, e quello dell’estrem unzione e la fi nale assistenza da me Don Leone 
Maria Marcoleoni Vice Curato di questa Cattedrale. Il di lui cadavere accompagnato da 
tutto il R[everendissi]mo Capitolo componente oggi il n[umer]o di sei, essendo statti gli 
altri absenti dalla Città, non che il Clero tutto, alla chiesa Cathedrale, e fu sepolto nell’Ar-
ca esistente a piè dell’Altare del  Crocefi sso.«36
24. Antonio Leonardelli
»In questo dì morì in Galesano sua Patria il R[everendissi]mo sig[no]r Don Antonio Leo-
nardelli Canonico di questa Cattedrale […].«37
25. Zorzi Roditti
»Il molto R[everen]do sig[no]r Don Zorzi Roditti quondam Patron Antonio in età d’anni 
67 mesi otto giorni 25 ieri all’ore 18 circa rese l’anima sua al Creatore, e questo fu colpito 
all’improviso da cascata di Poplesia per la 3a volta, ne si hà potuto somministrare alcun 
Sacr[amen]to, perché al improviso sopragiunse n[umer]o 2 alla quale restò colpito, dove 
34 Isto, 8. lipnja 1781.
35 Isto, 24. veljače 1782.
36 Isto, 7. travnja 1783.
37 Isto, 19. studenoga 1784.
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era presente il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Zanetti, ne gli fu potuto sommini-
strare alcun Sacr[amen]to onde così restà colpito: il suo Cadavere fu portato à questa 
Catthedrale dalla mettà di questo R[everendissi]mo Capitolo, di cui fu ultimo di turno il 
R[everendissi]mo sig[no]r Archidiacono, n[umer]o 5 Sacerdoti, e n[umer]o 3 Chierici, il 
di lui Cadavere fu posto nell’Arca Roditti in questa Cattedrale Chiesa.«38
26. Giuseppe Andrea Lombardo
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Giuseppe Andrea Lombardo Canonico ed Archi-
diacono di questa Chiesa Cattedrale in età d’anni 70 mesi 6 giorni 25 ieri alle hore 
18 rese la buona Anima al Cielo, premonito de Sant[issi]mi Sac[ramen]ti della Santa 
Madre Chiesa, cioè Penitenza, Viatico, Estrema Unzione e Benedizione Papale ed 
assistenza sino all’spirare, il tutto somministratogli dal R[everendissi]mo sig[no]r Ca-
nonico e Vicario Generale Don Andrea Mandusich, il di lui cadavere fù accompagnato 
à questa Cattedrale dal R[everendissi]mo Corpo Capitolare e non furono se non sette 
R[everendissi]mi Canonici per esser gli altri incomodati, dal Clero, e Chierici, e fu 
seppolto nella seppoltura Lombardi nella Capella di S. Pietro esistente in questa  Chi-
esa Cattedrale.«39
27. Antun Bogović
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Antonio Bogovich in età di anni 75 mesi 
8 giorni 14 nella decorsa notte alle ore 2 quarti 2 rese la buona anima al Creatore, 
quantunque non  premonito del Sac[ramen]to dell’Eucaristia ma bensì assolto dal 
R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Zanetti, per esser fuori de sentimenti per le sue in-
disposizioni causate dalla sua lunga malatia, quantunque già 18 giorni gli portaj al letto 
la Sant[issi]ma Communione et jeri io soprasc[rit]to gli administraj l’estrema unzione e 
gli impartij la Benedizione in articulo mortis, ed all’improviso spirò, il di lui cadavere 
fu accompagnato à questa Cattedrale dal Corpo di questo R[everendissi]mo Capitolo e 
Clero, e fu sepolto nell’arca Garzoni appresso l’altare del Crocefi sso esistente appresso 
la Porta.«40
28. Cristoforo Bonifacio
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Cristofforo Bonifacio in età d’anni 67 cir-
ca heri sera alla prima ora di notte passò all’altra miglior vita, premonito de necessarj 
Sant[issi]mi  Sac[ramen]ti della Santa Chiesa amministratigli quello della Penitenza 
dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Rota, quel del Viatico dal R[everendissi]mo 
sig[no]r Canonico Fragiacomo, e quel dell’EstremUnzione da me sottos[crit]to, ed ebbe 
38 Isto, 28. prosinca 1784.
39 Isto, 5. prosinca 1787.
40 Isto, 19. svibnja 1788.
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anche la Benedizione in articulo mortis dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Rota, 
e da me stesso fu assistito in Transitu. Il di lui Cadavere fu accompagnato da questo 
R[everendissi]mo Capitolo à questa Cattedrale, e fu tumulato nell’Arca Garzoni appiè 
dell’Altare del Crocefi sso.
Io Don Steffano Supplian Parroco Curato hò registrato li ante[det]ti mortorj di m[ano] 
p[ro]p[ria].«41
29. Dinko Vlačić
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Domenico Vlacich in età d’anni 45 circa 
nella scorsa notte alle tre ore [...].«42
30. Andrija Mandušić
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico e Pro Vicario Don Andrea Mandusich in età d’anni 
62 nella scorsa notte all’ore 8 circa spirò la sua bell’Alma all’immortal vita, premonito del 
Sant[issi]mo Sacr[amen]to della Penitenza, amministratogli dal R[everendissi]mo sig[no]r 
Canonico Don Mattio Gerbin, non ottenne gl’ulteriori suffraggi per esser stato sorpreso 
d’un ristagno alla Testa. Il di lui cadavere accompagnato da tutto il R[everendissi]mo 
Corpo Capitolare, e Clero urbano alla Chiesa Cattedrale, e giace seppellito appresso la 
Tribuna del Vangelo.«43
31. Aloisio Manzioli
»Il chierico Pre Aloisio Manzioli in età d’anni 23 heri all’ore quatordici e mezza rese lo 
spirito suo al Creatore, arrichito de necessarj Sant[issi]mi Sacr[amen]ti della Cattolica 
Chiesa, amministratili quelli della Penitenza e Viatico dal R[everendissi]mo sig[no]r 
Canonico Mandusich Pro Vicario, il qual fi nì di vivere altro heri, quello dell’Estrem’Un-
zione da me infras[crit]to da cui fugli impartita l’Assoluzione Papale, ed anco prestata 
la fi nale assistenza. Il di lui cadavere accompagnato da me medesimo con tre Sacerdoti 
e tre Chierici alla Chiesa Cattedrale, e giace seppellito nell’Arca del Rosario, vicino la 
Beata Vergine del Coro.«44
32. Francesco Zanetti
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Francesco Zanetti in età d’anni 60 circa nella 
scorsa notte all’ore 13 [...].«45
41 Isto, 21. lipnja 1789.
42 Isto, 12. ožujka 1790.
43 Isto, 21. travnja 1790.
44 Isto, 22. travnja 1790.
45 Isto, 23. prosinca 1790.
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33. Nikola Mezulić
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Don Niccolò Mezolich fu Arciprete di Sissano oriondo da 
Promontore in età d’anni 66 circa nella scorsa notte all’ore otto [...].«46
34. Domenico Fragiacomo
»In questo oggi se ne morì in Venezia il R[everendissi]mo sig[no]r Don Domenico Fragia-
como fu Canonico di questa Cattedrale in età d’anni 60 e mesi 8 giorni 6.«47
35. Matija Grbin
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Matteo Gerbino in età d’anni 54 circa jeri 
sera all’ore 23 circa fi nì questa mortal vita premonito di tutti i necessari Sant[issi]mi 
Sacr[amen]ti della Cattolica Romana Chiesa cioè Penitenza, Sant[issi]mo Viatico, Ex-
trema Unzione, Benedizione Papale, nonché assistenza fi nale da me Don Giacomo De-
mori Paroco Curato. Il di lui Cadavere fu accompagnato alla Chiesa Cattedrale da tutto il 
R[everendissi]mo Capitolo e Clero, e fu sepolto nell’Arca Garzoni appresso all’Altare del 
Sant[issi]mo Crocifi sso.«48
 
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico et Archidiacono Don Niccolò Dottor Leonardelli 
da Galesan jer all’ore 21 circa, resse l’anima all’Eterno Creatore in età d’anni 53 circa 
premonito de necessari Sant[issi]mi Sacr[amen]ti della Cattolica Romana Chiesa, ammi-
nistratili quelli della Penitenza et Extrema Unzione dal R[everendissi]mo sig[no]r Don 
Zuanne Canonico Micovilovich, il Sant[issi]mo Viatico non li si potè amministrare per 
esser vaneggiante per il ristagno di testa. La Benedizione Papale li fu impartita da me in-
frascritto, come pure li fu prestata assistenza in agone et in extremi dal R[everendissi]mo 
sig[no]r Canonico sudetto in mia necessaria absenza. Il di lui cadavere fu accompa-
gnato alla Cattedrale dal R[everendissi]mo Capitolo e fu sepolto nell’Arca Garzoni al 
Sant[issi]mo Crocefi sso.«49
37. Fioretto Spanghero
»Il R[everen]do sig[no]r Don Fioretto Spanghero in età d’anni 52 jeri di notte alle ore otto 
se ne passò agli eterni riposi premonito solamente dell’Estrema Unzione amministratali da 
me sottos[crit]to Curato, da cui fuli impartita l’appostolica Benedizione e degli altri neces-
46 Isto, 31. siječnja 1791.
47 Isto, 17. ožujka 1793.
48 Isto, 12. svibnja 1795.
49 Isto, 23. ožujka 1796.
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sari Antidoti non si potè amministrargli per esser io stato chiamato tardi, e per esser stato 
sorpreso d’un vaneggiamento cagionato da una Febre maligna e da me stesso fu assistito 
usque ad exitum. Il suo cadavere fu accompagnato dalla metà di questo R[everendissi]mo 
Capitolo di cui ultimo di turno il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Wcovich, e restante 
del clero componente quatro sacerdoti, e tre chierici alla Chiesa Cattedrale, ove giace se-
polto nel Arca di S. Tomaso appresso le Colone.«50
38. Giovanni Battista Bradamante
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico di questa Cattedrale Don Gio[vanni] Batti-
sta Bradamante da Dignano in età de anni 75 jubilato 48 anni de Canonicato, ieri sera 
alle 3 ore e mez di notte chiuse gli occhi alla vita eterna, doppo 6 mesi di malattia, pre-
monito dei sant[issi]mi sacr[amen]ti della Cattolica Chiesa amministratili quelli della 
Penitenza dal R[everen]do Padre Ottavian Guardian di S. Francesco, quello del Viati-
co dal R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Marcoleoni e dell’Estrem’Unzione da me 
infras[crit]to Curato, che li hò anche impartita l’Appostolica Benedizione, e l’assistenza 
fi nale. Il suo Cadavere accompagnato alla Cattedrale da tutto il R[everendissi]mo Capi-
tolo, Clero urbano, e li Rev[eren]di Padri Conventuali di S. Francesco, il giorno segu-
ente gli furono fatti li soliti funerali, e fu sepolto nell’Arca Garzoni à piè dell’Altar del 
Sant[issi]mo Crocefi sso.«51
39. Ivan Mihovilović
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico di questa Cattedrale Don Giovanni Micovilovich 
da Promontore in età de 64 anni  heri à ora di vespero passò da questa vita agli eterni riposi 
premonito dei sacr[amen]ti della S. Madre Chiesa amministratili da me infras[crit]to Cura-
to, da cui ottenne la papale Assoluzione e fi nale assistenza. Il suo cadavere accompagnato 
alla Chiesa Cattedrale dal Corpo Capitolare da R[everendissi]mi signori Canonici e Clero, 
dietro la consueta Funebre Funzione fu tumulato nella fossa tra il Pulpito e la Tribuna del 
Vangelo.«52
40. Antonio Spizza
»Il R[everen]do Padre Antonio Spizza dei Minori Conventuali di questo Convento di S. Frances-
co heri sera alle 4 ore di notte rese l’anima al creatore in età di 78 anni in circa, questo Religioso 
doppo una lunga malatia fu portato in una casa particolare per causa che il medesimo convento 
era occupato dalla milizia imperiale, fu premonito dei Sant[issi]mi Sacr[amen]ti quello della 
Penitenza amministrato dal sig[no]r Sacrestano Don Giovanni Cuizza, e della Communione, 
non che dell’Estremunzione da me infras[crit]to Curato, e la Benedizione Papale, ed assistenza 
50 Isto, 23. rujna 1796.
51 Isto, 10. ožujka 1797.
52 Isto, 7. kolovoza 1797.
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fi nale dal suo Padre Guardiano, il quale doppo seguita la morte lo fece trasportare sine luce sine 
cruce alla sua Chiesa, ove fu sepolto per tal arbitrio feci istanza al R[everendissi]mo Capitolo, 
il quale si rivolse a Monsig[no]r Vescovo acciò facesse quella amonizione ben necessaria per 
tal disordine avendo li Frati stessi operato contro il Diritto Parochiale, sichè il Padre Guardi-
ano dimandò scusa al R[everendissi]mo sig[no]r Archidiacono per nome di tutto il Capitolo 
dicendo che operò  inconsideratamente. Il prelato medesimo comandò che da ora in avvenire 
li Conventuali di S. Francesco non possano  avere  alcuna ingerenza sopra li Cadaveri di qu-
alsisia grado e condizione, che fossero morti fuori del suo recinto, ma che il Curato, ovvero il 
R[everendissi]mo Capitolo (2do [secondo] l’invito) che possiede pleno jure il diritto Parochiale 
possa accompagnare  tutti li cadaveri à  quella Chiesa ove sarà fatta la tumulazione.
Don Giovanni Moscarda Parocco curato hò fedelmente registrato li sudetti mortori di 
mano propria.«53
41. Girolamo Lazzarini
»Il Padre Girolamo Lazzarini Guardian di S. Francesco di questa Città, il qual s’attrovava in 
casa di sua sorela moglie del quondam mistro Zuanne Fraggiacomo accolto da una malatia che 
lo soggetò alla morte nella sua età di 60 anni in circa premonito de Sant[issi]mi Sacr[amen]ti la 
Penitenza amministratali dal R[everen]do sig[no]r Don Zuanne Cuizza e la Communione dal 
R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Supplian, l’estrema unzione da me infras[crit]to Curato, 
che li ho impartito la Pontifi cia Benedizione, ed assistito dal Padre Ottaviano da Piran uno dei 
suoi confratelli usque ad exitum. Il suo cadavere levato ed accompagnato da me sudetto col 
sig[no]r sacrestan alla Chiesa di S. Francesco , ed ivi fu sepolto.
Don Giovanni Moscarda Parroco Curato hò fedelmente registrato li sudetti mortori M[ano] 
P[ropria].«54
42. Leone Maria Marcoleoni
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Marcoleoni jeri sera alle ore 3 di notte passò da 
questa all’altra vitta nella sua ettà di anni 60 circa. Premonito de sant[issi]mi sacr[amen]ti 
della Santa Chiesa da me sott[oscrit]to a cui impartii l’Appostolica Benedizione ed assi-
stito usque ad obitum. Fu visitato dal Chirurgo sig[no]r Andrea Lazzarini. Il suo cadavere 
accompagnato alla Cattedrale dal corpo capitolare e Clero, dove gli fu cantato l’uffi zio e 
la messa. Fu sepelito nel arca al Cristo.«55
43. Bartul Mandušić
»Il Nobil sig[no]r Don Bortolo Mandussich del quondam sig[no]r Zuanne …monista […] alle 
ore 19 nella sua ettà di anni 22. [...] Fu visitato dal Chirurgo sig[no]r Andrea Lazzarini. [...].«56
53 Isto, 12. studenoga 1797. 
54 Isto, 4. studenoga 1798.
55 Isto, 10. veljače 1801.
56 Isto, 12. ožujka 1801.
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44. Francesco Balbi
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Francesco Conte Balbi nella scorsa notte alle 
ore 10 [...] nella sua ettà di anni 53. [...].«57
45. Antun Škerbić
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Scolastico e Vicario Generale Don Antonio 
Dottor Scherbich nella scorsa notte alle ore 6 jtaliane passò da questa all’altra vita nella 
sua ettà di anni 75 circa. Premonito di tutti li Sant[issi]mi Sacr[amen]ti della S. Chiesa da 
me sott[oscrit]to Curato, nec non gli impartii l’Appostolica Benedizione. Il suo cadavero 
accompagnato alla Cattedrale da tutto il R[everendissi]mo Capitolo, e Clero, dove gli fu 
cantato l’uffi zio de morti, e la Messa in Terzo, e dopo essergli fatte l’Esequie fu sepellito 
nel Arca in mezzo la Chiesa tra li due Pulpiti.«58
46. Angelo Barbatti
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Angiolo Barbatti alle due ore dopo mezzo di 
[…] nella sua ettà di anni 60 circa [...].«59
47. Francesco Artusi
»Il Chierico Minorista Pre Francesco Artusi quondam Antonio e della sig[no]ra Giulia jeri 
sera alle ore 10 passò da quest’all’altra vita nella sua ettà di anni 19 circa. Premonito delli 
Sacr[amen]ti della S. Chiesa amministrati da me sott[oscrit]to nec non del Appostolica 
Benedizione, ed assistito usque ad obitum. Il suo cadavero accompagnato alla Cattedrale 
da tutto il Corpo Capitolare, e Clero, e dopo aver cantato l’uffi zio, e la Messa fu tumulato 
nell’Arca in S. Antonio di Padova fuori della Cattedrale.«60
48. Francesco Rotta
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Dottor Don Francesco Rotta jeri alle ore una dopo 
mezzodi passò da quest’a miglior vita nella sua ettà di anni 55 circa. Premonito delli 
Sant[issi]mi Sacr[amen]ti della S. Chiesa: cioè quello della Penitenza dal R[everendissi]mo 
sig[no]r Canonico Demori, e quelli della Eucaristia ed Estremaunzione da me sott[oscrit]to, 
nec non dell’Appostolica Benedizione in articulo mortis, ed assistito usque ad obitum. Il 
suo cadavero accompagnato alla Cattedrale da tutto il Corpo Capitolare con l’Apparatura 
in terzo: cioè il Capo Capitolare e li due Giuniori, con il Clero, e dopo essergli stato canta-
57 Isto, 22. siječnja 1802.
58 Isto, 2. kolovoza 1802.
59 Isto, 21. veljače 1805.
60 Isto, 21. studenoga 1806.
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to l’uffi zio de morti con le Laudi, e la Messa in Terzo. Fu tumulato nel Arca avanti l’Altar 
del Crocefi sso.«61
49. Giovanni Moscarda
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Dottor Don Giovanni Moscarda in questa mattina 
alle ore sei [...] nella sua ettà di anni 60 [...].«62
50. Antonio Bradamante
»Il molto Rev[everen]do Don Antonio Bradamante quondam Michiel alle ore 4 e mezza 
antemeridiane [...] nella sua ettà di anni 75 [...].«63
51. Bortolo Marcoleoni
»Il R[everendissi]mo sig[no]r Canonico Don Bortolo Marcoleoni alle ore 3 pomeridiane 
[...] nella sua ettà di anni 62 [...].«64
IV. Zaključak
Puljske su matične knjige iznimno bogato vrelo najrazličitijih podataka o mnogobrojnim 
društvenim slojevima koji su – povremeno ili trajno – živjeli u gradu. Valja posebice na-
glasiti da su osobito važne za proučavanje crkvene povijesti, pri čemu je ovdje obrađeno 
pitanje ukopa svećenika koji se u njima spominju. Bitno je spomenuti da mnogi od njih u 
gradu i nisu živjeli dugo, nego su bili samo u prolazu, a u maticama su zabilježeni samo 
zato što su u Puli umrli. Unatoč toj činjenici, u najjužnijem istarskom gradskom središtu 
raznolikost crkvenog osoblja bila je vrlo velika, što – između ostalog – pokazuje i prilično 
velik broj crkvenih redova, kao i različitih funkcija duhovnih osoba u Puli. Zato se i može 
ustvrditi da su matične knjige vrlo dragocjen izvor, koji s potpuno novog i još uvijek rela-
tivno malo poznatog stajališta osvjetljava prošlost grada Pule pa i Istre uopće.
61 Isto, 20. siječnja 1807.
62 Isto, 17. ožujka 1811.
63 Isto, 28. siječnja 1814.
64 Isto, 16. srpnja 1815.
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Summary
PIAQE À SUA DIVINA MAESTÀ DI CHIAMARE AGL’ ETERNI RIPOSI: BURIAL RITES 
OF THE PRIESTS IN PULA (1741–1817)
This article represents a precise analysis of all the priests that have died in Pula in the 
aforementioned period. Moreover, if any of Pula priest died outside of the city his name 
and death were also noted in the Pula records of the dead. Majority of Pula priests had 
Italian names, though ecclesiastical authorities employed a certain number of priest who 
spoke Croatian since a great part of the fl ock did not know Italian. 
Records of the deceased, born, wed and baptised in Pula are valuable source for various 
historical and demographic investigation of the Pula society and population in the past. 
Regarding the priest, one has to emphasise that many recorded priest actually did not live 
in Pula but only died, since they did not serve in Pula but were only passing through Pula. 
However, it is necessary to point out that the priests’ stratum in Pula was rather diverse 
including various ecclesiastical services and monastic orders. 
KEY WORDS: records of deceased, priests, burials, Pula, 18th and 19th centuries.
 
